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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela Académico 
Profesional de Contabilidad, de la Universidad César Vallejo, para elaborar la 
tesis de Contador Público, presento el trabajo  de investigación denominado: 
“Gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las empresas textiles del 
distrito de Comas, 2017”. 
La presente investigación constituye una contribución al mejoramiento del estado 
de las variables Gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad y de sus 
dimensiones en empresas textiles del Distrito de Comas.     
En este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017, lo que va a permitir brindar 
conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática relacionada a nuestras 
variables. 
La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación; el Capítulo II se denomina 
método, en el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento 
de la información recogida; en el capítulo IV presenta la discusión de los 
resultados; en el capítulo V se considera las conclusiones, en el Capítulo VI las 
recomendaciones y en el capítulo VII se consideran las referencias bibliográficas y 
por último los anexos de la investigación. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017”, tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. Para el desarrollo del estudio 
se utilizó un diseño no experimental, de corte trasversal, de alcance descriptivo 
correlacional; en una muestra conformada por 38 contadores y asistentes 
contables de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017; seleccionados 
mediante un muestreo no probabilístico intencional. En lo respecta a la 
recolección de información se utilizó como técnica la encuesta y como 
instrumentos un cuestionario que cuenta con validez y confiabilidad. Los 
resultados del estudio permitieron concluir que existe una relación directa y 
significativa (r=0,725 y p=0,000) entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de las empresas; así mismo, se encontraron relaciones significativas 
y directas entre la gestión de cuentas por cobrar y la dimensión rendimiento 
(r=0,683 y p=0,000), utilidad (r=0,479 y p=0,002) e inversión (r=0,535 y p=0,001) 



















This research entitled "Management of accounts receivable and profitability of 
textile companies of the district of Comas, 2017", had as its general objective to 
determine the relationship between the management of accounts receivable and 
the profitability of the textile companies of the district of Comas , 2017. For the 
development of the study, a non-experimental, cross-sectional design with 
correlational descriptive scope was used; in a sample consisting of 38 accountants 
and accounting assistants from the textile companies of the district of Comas, 
2017; selective to an intentional non-probabilistic sampling With regard to the 
collection of information can be used as the information technique and the 
instruments that question the account with validity and reliability. The results of the 
study allowed to conclude that there is a direct and significant relationship (r = 
0.725 and p = 0.000) between the management of accounts receivable and the 
profitability of the companies; Likewise, the utility of results (r = 0.683 and p = 
0.000), utility (r = 0.479 and p = 0.002) and investment (r = 0.535 and p = 0.001) 


































1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día, las empresas textiles pertenecen a un sector importante en la 
economía, ya que ha presentado un incremento en los últimos años, la producción 
textil está liderada por China, quien es el generador de 30% de la producción en 
el mundo, seguida por India y Estados Unidos. 
A nivel mundial la Gestión de las Cuentas por Cobrar es de suma 
importancia para las empresas textiles, ya que en la actualidad la mayor parte de 
sus ventas son realizadas a crédito, esto debido a la presión de la competencia 
que no permite muchas veces realizar ventas al contado. 
Las empresas textiles en Latinoamérica han crecido de manera 
exponencial, sin embargo tienen como principales competidores a los países 
asiáticos entre ellos China, India, Bangladesh, Vietnam y Filipinas. La mayoría de 
estas empresas cuentan con departamentos de Créditos y cobranzas ya que 
consideran necesario mantener una eficiente gestión de las cuentas por cobrar 
para optimizar su rentabilidad. 
En el ámbito nacional, el estudio del crédito y la cobranza se ha hecho 
imprescindible en todas las empresas del sector textil, ya que la situación 
económica del país conlleva al otorgamiento de créditos, mediante el cual se logra 
que el volumen de ventas aumente, de tal manera que permita obtener los 
ingresos necesarios para cubrir gastos y a su vez percibir cierta rentabilidad. No 
obstante, se debe considerar que estos créditos son otorgados sin garantía por lo 
tanto se corre el riesgo de que no sean cancelados oportunamente o en 
situaciones peores, que pasen a ser cuentas incobrables; lo que conllevaría a 
contar con un plazo de insolvencia económica para cubrir sus pasivos y por ende 
a la disminución de su producción.  
Al respecto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) señala que en el 
sector textil durante el año 2016 se evidenció una reducción del 4% en su 
producción en comparación al 2015 y 2014 reduciendo también su rentabilidad. 
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En las empresas textiles del distrito de Comas, las cuales serán objeto de 
estudio, se puede observar que existe una inadecuada gestión de cuentas por 
cobrar, puesto que no existe dentro de las empresas políticas de crédito definidas, 
deficiente proceso de cobranzas, otorgamiento de créditos sin evaluación con el 
fin de generar ventas y el control automatizado de las cuentas por cobrar 
desactualizado. 
Al respecto, los altos niveles de cuentas por cobrar repercuten 
negativamente en la rentabilidad de la empresa puesto que si las cuentas por 
cobrar no son recuperadas se podrían convertir en cuentas incobrables, lo que 
conllevaría a recurrir a préstamos bancarios afectando la situación financiera de la 
empresa. 
De esta manera se puede observar la necesidad de la investigación, la cual 
permitirá demostrar la importancia que representa la gestión de las cuentas por 
cobrar como herramienta financiera para optimizar la rentabilidad.  
Bajo esta situación se realiza el trabajo de investigación: “Gestión de las 













1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Gestión de las cuentas por cobrar 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales  
Vásquez y Vega (2016) en su investigación titulada “Gestión de cuentas 
por cobrar y la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C; estudio realizado 
para obtener el título de Contador Público en la Universidad Privada Antenor 
Orrego. En mencionado estudio se tuvo como objetivo determinar la influencia de 
la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa CONSERMER 
S.A.C. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental, 
transeccional, explicativo causal; en una muestra constituida por el área de 
cobranza de la empresa CONSERMET. La recolección de datos, se realizó a 
través de un cuestionario y el análisis de los estados financieros. Los resultados 
del estudio permitieron concluir que la gestión de cuentas por cobrar influye en la 
liquidez de la empresa, es decir ante una inadecuada gestión la empresa se 
enfrenta a problemas de liquidez.  
Huamani (2013) en su investigación “Gestión de cuentas por cobrar y su 
relación con la rentabilidad de la empresa Consorcio San José”, donde se planteó 
como objetivo determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
rentabilidad. Estudio cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental, de 
corte transversal, descriptiva correlacional; en una muestra de conformada por 20 
trabajadores del área administrativa y finanzas de la empresa Consorcio San 
José. La recolección de datos se realiza mediante dos cuestionarios uno para 
medir el nivel de gestión de cuentas por cobrar y otro para medir el nivel de 
rentabilidad de la empresa. Los resultados obtenidos permiten concluir que entre 
la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de la empresa existe una 
correlación estadísticamente significativa (p<0,05) y directa.  
Aguilar (2012) investigó la gestión de cuentas por cobrar y su influencia en 
la liquidez de compañía Corporación Petrolera S.A.C; tesis para obtener el título 
de Contador Público en la Universidad San Martin de Porres; donde se tuvo como 
objetivo establecer la influencia entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez 
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de la organización. Un estudio cuantitativo, de diseño no experimental - 
transeccional, descriptivo correlacional, en una muestra de 63 trabajadores del 
área administrativa, finanzas y contabilidad de la Corporación Petrolera S.A.C. En 
el estudio se recolectó los datos a través de un cuestionario elaborado para la 
investigación el cual permitió recabar información de ambas variables. Los 
resultados permitieron concluir que la gestión de cuentas por cobrar tiene una 
relación directa y significativa con la liquidez que tiene la organización; por lo tanto 
un gestión adecuada de cuentas por cobrar, permitirá tener una mejor liquidez. 
1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Angueta (2014) en su investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar 
y su relación con la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 
Comercio de la Maná”; tesis para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En dicho estudio se tuvo 
como objetivo determinar la influencia de la gestión de cuentas por cobrar y la 
rentabilidad. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño no 
experimental, descriptivo correlacional; en una muestra de 55 funcionarios de 
dicha entidad, seleccionados mediante un muestreo probabilístico. Para la fase de 
recolección de información se utilizó un cuestionario el cual permitió medir las dos 
variables de estudio. Los resultados permiten concluir que la gestión de cuentas 
por cobrar presenta una relación directa con la rentabilidad de la organización.  
Castillo (2013) estudio la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y 
la rentabilidad de una empresa del sector privado en Ambato, Ecuador; tesis para 
obtener el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 
Técnica de Ambato. En referido estudio se tuvo como objetivo central determinar 
la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de una empresa 
del sector privado. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo básica, utilizando un 
diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional; en el cual se trabajó 
con una muestra de 10 funcionarios de finanzas y administrativo de la empresa 
Azulejos JR, siendo la muestra de tipo censal. Para la recolección de datos se 
realizó mediante la técnica de la encuesta, mediante dos instrumentos los cuales 
fueron aplicados a la muestra para recabar información sobre las dos variables de 
estudio. Los resultados obtenidos permitieron concluir que la gestión de cuentas 
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por cobrar se relaciona de manera directa y significativa (p<0,05) con la 
rentabilidad de la organización; además, se encontró que la gestión de cuentas 
por cobrar se categoriza como regular y la rentabilidad de la organización tiende a 
ser promedio.  
 
1.2.2 Antecedentes de la variable 2: Rentabilidad 
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales  
García y Pérez (2015) investigaron la gestión contable y su influencia en la 
rentabilidad en la asociación ASIMVES, en Villa el Salvador; tesis desarrollada 
para optar el título de contador público en la Universidad Autónoma del Perú. Se 
tuvo como objetivo analizar la influencia de la gestión contable en la rentabilidad 
de la asociación ASIMVES. El estudio fue desarrollo mediante un diseño no 
experimental de corte transversal, en una muestra conformada por la asociación 
ASIMVES en el Distrito de Villa el salvador. Para recolectar los datos se utilizó la 
técnica de la encuesta y el análisis documental de los estados financieros de la 
organización. Los resultados del estudio permitieron concluir que la rentabilidad 
presenta una dependencia significativa de la gestión contable de la organización; 
así mismo, en la empresa se encontró niveles inadecuados de gestión contable y 
niveles medios con tendencia a bajos de rentabilidad. 
Alarcón y Rosales (2015) en su tesis titulada “La gestión económica – 
financiera y su implicancia en la rentabilidad de la empresa Panificación Arte 
Distribuidores S.A.C en Chiclayo; Tesis para obtener el Título Profesional de 
Contador Público de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Donde 
se planteó como objetivo determinar la influencia de la gestión económica – 
financiera en la rentabilidad. Estudio de tipo aplicado, de diseño no experimental, 
de corte transversal, descriptivo correlacional, en una muestra conformada por la 
empresa Panificación Arte Distribuidores S.A.C. Para recolectar la información se 
utilizó la técnica de la observación y la encuesta las permitieron recabar los datos 
sobre las variables de estudio. Los resultados obtenidos permiten concluir que la 
gestión económica – financiera tiene una influencia directa en la rentabilidad de la 
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organización; así mismo, el nivel de gestión es considerado como deficiente y la 
empresa tiene una baja rentabilidad.  
Ríos (2014) investigó la gestión de procesos y la rentabilidad en las 
empresas de Courier en Lima; tesis realizada para obtener el título de Contador 
Público, en la Universidad San Martin de Porres; el objetivo del estudio fue la 
influencia de la gestión de procesos en la rentabilidad en la empresas de Courier 
de Lima. El tipo de investigación utilizada es aplicativa, de alcance descriptivo 
correlacional, utilizando un diseño no experimental; en una muestra de trabajo 
conformada por 1000 trabajadores de las empresas de Courier de Lima. La 
recolección de datos se realizó mediante una encuesta elaborada para el estudio. 
Los resultados obtenidos de los encuestados permitieron determinar que la 
gestión de procesos influye de manera significativa en la rentabilidad de las 
empresas Courier de Lima.  
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales 
Vicente (2015) en su investigación titulada “Gestión financiera y su 
influencia en la rentabilidad empresarial”, en México; cuyo objetivo fue determinar 
la influencia que tiene la gestión financiera en la rentabilidad en empresas 
mexicanas. Un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño no 
experimental; donde se trabajó con una muestra integrada por 10 empresas 
mexicanas que se cotizan en Bolsa. La recolección de información se realizó 
mediante un cuestionario y mediante el análisis de estados financieros, dichos 
instrumentos permitieron recolectar información de las variables. Los resultados 
del estudio permitieron concluir que la rentabilidad de la organización presenta 
una dependencia de la gestión financiera en un 93,15%. Así mismo, en cuanto al 
análisis correlacional la rotación de inventarios y rotación de cuentas de cobrar 
presentaron una correlación inversa con la gestión financiera y con la rentabilidad 
(p<0,01).  
Gonzales, S. (2015) en su estudio “La gestión financiera y la rentabilidad de 
una empresa privada de la ciudad de Cuenca”, tesis para obtener el título de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana, 
Cuenca – Ecuador. Donde se tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
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gestión financiera y la rentabilidad de una empresa privada de la ciudad de 
Cuenca. Estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva correlacional, de 
diseño no experimental, transeccional; en una muestra de 50 colaboradores de 
una entidad de capital privado de la ciudad de Cuenca. Para la recolección de 
información se utilizó un cuestionario elaborado para el estudio el cual pasó por 
proceso de validez y confiabilidad (α = 0,850). Los resultados del estudio 
demostraron que entre la gestión financiera y la rentabilidad existe correlaciones 
estadísticamente significativas (p = 0,002) y directas; así mismo entre las 
dimensiones de la gestión financiera y la rentabilidad también se encontraron 
correlaciones significativas y directas. Por otro lado, el nivel de gestión estuvo 
categoriza como adecuada y la empresa tiene una rentabilidad en un nivel 
regular.  
Vega (2012) investigó el control interno y la rentabilidad en una empresa de 
servicios en la Ciudad de Abato, ecuador; Tesis desarrollada para obtener el título 
en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato. 
Cuyo objetivo fue determinar el grado de relación entre el control interno y la 
rentabilidad en una empresa de servicios. El enfoque utilizado para el estudio fue 
el cuantitativo, con un tipo de investigación descriptiva correlacional, utilizando un 
diseño no experimental; en una muestra conformada por 79 trabajadores de una 
empresa de servicios Akabados, de la Ciudad de Ambato; seleccionados 
mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple. En lo que respecta a la 
recolección de datos se realizó mediante dos cuestionarios, los cuales fueron 
elaborados para el estudio. Las conclusiones del estudio fueron: la inadecuada 








1.3  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Teorías relacionadas a la variable 1: Gestión de las cuentas por cobrar 
 
Definición de gestión de cuentas por cobrar  
 
Van Horne y Wachowicz (2010, p.249) se refieren a la gestión de las cuentas por 
cobrar como las decisiones que toman las organizaciones en referencia a sus 
políticas de créditos y cobranzas, como también a la evaluación del crédito a los 
clientes.  
Hernández (2013) la gestión de cuentas por cobrar, forma parte de la 
gestión financiera del capital de trabajo, que tiene como finalidad manejar de 
manera óptima los elementos de la organización para aumentar el patrimonio y 
evitar una crisis de liquidez.  
Aguilar (2013, p.72) sostiene que la gestión de cuentas por cobrar es 
definida como la coordinación y administración de las cuentas de crédito que una 
organización otorga a sus clientes.   
Para, Davidson (2006, p.121) La gestión o administración de las cuentas 
por cobrar es un aspecto fundamental de la administración financiera de la 
organización, permitiendo dar un equilibrio entre el aumento de las ventas y la 
disminución de cuentas incobrables.  
Las cuentas por cobrar son aquellos derechos exigibles, como resultado de 
una venta de un producto, prestación de un servicio, préstamos otorgados o 
cualquier otra transacción que es sustentado a través de documentos por cobrar.  
Las cuentas por cobrar se refieren a una extensión de un crédito por parte 
de una organización con sus clientes, con la finalidad de mantener los clientes 





Dimensiones de la gestión de las cuentas por cobrar  
Las dimensiones fueron establecidas tomando en cuenta la postura y los aportes 
teóricos de Van Horne y Wachowicz (2010, p.250): 
 
1.3.1.1 Dimensión 1: Clientes 
Esta dimensión mide el grado en que una organización controla y maneja 
información actualizada sobre sus clientes, teniendo en cuenta características de 
los mismos, como volumen de compra, capacidad de pago, record crediticio, etc.; 
para decidir si se otorga o no un crédito, (Van Horne y Wachowicz, 2010). 
Esta dimensión presenta los siguientes indicadores: 
Control contable de clientes; se refiere a la actividades que están 
orientadas a registrar y apuntar sobre las operaciones que se realiza de acuerdo a 
cada tipo de cliente.  
Clasificación de clientes por sus compras; consiste en las actividades que 
están orientadas a clasificar sus clientes según los volúmenes de compras, 
tiempos de compras, nivel de ingresos, entre otros criterios.  
Clientes riesgosos; este indicador mide en qué grado la organización tienen 
mecanismos que le permitan llevar el control en clientes con alto riesgo. 
Clientes morosos; mide si la empresa tienen mecanismos de control sobre 
los clientes que exceden los plazos de pago sobre un crédito otorgado. 
Al respecto, Araiza (2005) menciona que “…es vital para las 
organizaciones llevar un registro detallado de cada cliente o detalle individual de 
cada operación de venta”, (p.5). A la vez este sistema de registro y control debe 






1.3.1.2 Dimensión 2: Políticas de crédito 
Se refiere a los lineamientos y procesos que establece la empresa, los cuales 
están orientados a otorgar créditos a los clientes y a generar procesos de 
cobranza efectivos que le permita maximizar el rendimiento sobre el activo 
invertido.  Las políticas de crédito, son aquellas que indican si se debe conceder 
el crédito o el monto de dicho crédito, Van Horne y Wachowicz (2010, p.251).  
Dentro de esta dimensión se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
Van Horne y Wachowicz (2010): 
Límite de crédito; se refiere a la cantidad máxima de crédito que se puede 
aprobar de crédito a un cliente, esto está determinado por los estándares 
de créditos establecidos por la organización.  
Periodo de crédito: describe el tiempo durante el cual se extiende un 
crédito a los clientes. 
Condiciones de pago: describe las políticas y procedimientos que 
determina la empresa para realizar el cobro del importe del producto o 
servicio.  
Record crediticio: se refiere al historial de crédito, es decir los antecedentes 
de créditos que ha tenido el cliente. 
 
De lo anterior, las políticas de crédito representan un factor fundamental 
para las empresas, puesto que permite diseñar procedimientos eficaces, para una 
mejor toma de decisiones y para un manejo funcional del crédito.  
 
Objetivo de las cuentas por cobrar  
Las cuentas por cobrar tienen como objetivo registrar todas las operaciones 
relacionadas a deudas de los clientes con la organización, este registro se realiza 
mediante comprobantes de pago como facturas, boletas, letras, pagaré u otros. 
Las empresas tienden a llevar el registro de estos movimientos de manera 
adecuada porque representan parte del activo de la organización.  
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 Con respecto a la gestión de las cuentas por cobrar tienen como 
objetivo: Gálvez y Pinilla (2008). 
Estimular las ventas y con ello captar mayor cantidad de clientes. Por ello, 
la gestión de cuentas por cobrar representa la herramienta mediante el cual 
las empresas venden su producto y mantienen su competitividad frente a 
otras.  
Coordina los diferentes elementos de la organización para aumentar el 
patrimonio y mantener la liquidez, esto se logra mediante políticas de 
créditos y estrategias de cobranza.  
 
Importancia de las cuentas por cobrar  
Hernández (2013) sostuvo que la gestión de cuentas por cobrar es importante por 
lo siguiente: 
Las cuentas por cobrar constituyen el activo circulante de la organización, 
por ello es importante realizar una adecuada gestión de este activo, la 
misma que permite tener un equilibrio financiero a corto plazo.  
Las cuentas por cobrar representan uno de los elementos más importantes 
del activo circulante de una organización. 
La gestión de cuentas por cobrar es importante porque permite manejar y 
controlar los créditos, para evitar niveles excesivos. 
Es una importante herramienta de mercadotecnia para estimular las ventas 
y maximizar utilidades.  
Una adecuada gestión en las cuentas por cobrar representa grandes 
beneficios para la organización, entre ellos tenemos: Lizárraga, K. (2010, p.16). 
Protege la liquidez de la empresa: Una gestión adecuada de las cuentas 
por cobrar permite mantener el flujo de efectivo. 
Protege las partidas a cobrar, las cuales representan una importante 
inversión de las organizaciones.  
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Aumento de las utilidades: una adecuada gestión de las cuentas por cobrar 
permite que la empresa logre una mayor rentabilidad.  
Aumenta las ventas, a través de los créditos y financiamientos.  
Además, Sangolqui, (2010) sostiene que es importante porque permite 
manejar de manera adecuada los inventarios y conservar los clientes frecuentes 
como también incorporar nuevos clientes.  
Dentro de la gestión de cuentas por cobrar existen tres aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta: Sangolqui, (2010) 
Las políticas de crédito 
Condiciones del crédito 
Políticas de cobranza. 
 
Determinación del nivel de cuentas por cobrar  
Las ventas que son otorgadas a crédito que se transforman en cuentas por 
cobrar, representan para la organización una inversión del activo circulante, 
(Higuerey, 2007). Esta inversión tiende a determinarse tomando en cuenta el 
volumen de ventas al crédito por el periodo transcurrido desde la venta hasta la 
cobranza.   
La medición de la inversión en cuentas por cobrar se realiza los siguientes 
cálculos: (Higuerey, 2007). 
Cuenta por cobrar y ventas: Cuando la organización desea saber la 
relación de las cuentas por cobrar y sus ventas se realiza el siguiente 
procedimiento:  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 
 × 100
= 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 
El resultado de la operación representa el porcentaje de ventas realizadas 
al crédito que están pendientes de liquidación por los clientes, (p.11). 
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Rotación de cuentas por cobrar: Miden la frecuencia de recuperación de la 
cuenta por cobrar, se realiza el siguiente procedimiento: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
𝐶𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 = 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 360
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 = 𝑑𝑖𝑎𝑠 
Con la primera fórmula se obtiene la rotación de las cuentas por cobrar, es 
decir cuántas veces al año, con la segunda fórmula se obtiene la rotación 
de cartera es decir en cuantos días la empresa convierte en efectivo sus 
cuentas por cobrar.  
Los cálculos que se describen ofrecen información relacionada sobre los 
plazos que la organización otorga sus créditos y de esta manera calificar la 
inversión que se tiene en cuentas por cobrar, (p.12). 
 
De lo anterior, la gestión de cuentas por cobrar influye de manera directa 
en la liquidez de la organización, porque el ingreso que se efectúa al final del 
periodo representa la utilidad de una venta efectuada y un flujo generado por una 
operación, por ello se debe llevar una gestión adecuada con la finalidad de evitar 
una crisis de liquidez.   
 
Cuentas incobrables  
Las organizaciones que venden un producto o servicios tiende a tener clientes 
que no pagan sus deudas en el periodo fijado e incluso algunos no lo pagan, a 
estas cuentas se denominan cuentas incobrables o cobro dudoso, las cuales se 
representan en el rubro de gastos incobrables. El monto de las cuentas 
incobrables depende de las políticas de créditos y cobranza que establece la 
empresa (Araiza, 2005). 
Las empresas deben procurar terminar su periodo contable con un monto 
razonable de cuentas incobrables, porque dicho monto reducirá las cuentas por 
cobrar, por ende reducirá el activo circulante. En tal sentido, luego de salir de las 
cuentas por cobrar, las cuentas de cobranza dudosa pasan a la cuenta de gastos. 
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Las cuentas incobrables, representan el mayor riesgo de los créditos que 
otorga una organización, por ello se debe implementar un sistema de gestión que 
permita controlar las operaciones a través de políticas y registro adecuado de las 
operaciones al crédito.   
Al respecto, Gálvez (2008) de las diversas responsabilidades que tienen el 
departamento encargado de las cuentas por cobrar, las más importantes son:  
Mantener información actualizada sobre los clientes. 
Definir los límites de crédito. 
Controlar la morosidad de los clientes. 
Recuperar y renegociar de las cuentas con vencimiento y retraso. 
Llevar un control de las ventas al crédito. 
Manejar y actualizar constantemente la base de datos sobre el sector al 
que pertenece la organización, (p.56). 
Por lo tanto, la gestión de cuentas por cobrar representa para las 
organizaciones una de las actividades más difíciles para organización, porque 
tiene que velar por mantener la liquidez de la organización, pero a la vez debe 
maximizar las ventas y ganancias.  
 
1.3.2 Teorías relacionadas a la variable 2: Rentabilidad   
 
Definición de rentabilidad   
Gitman (2016) define a la rentabilidad como “la medida del rendimiento o de las 
utilidades o ganancias de la organización, en relación con las ventas, los activos y 
la inversión de los socios”, (p.5). 
 
 Del mismo modo, Sánchez (2002, 176) se conceptualizó a la rentabilidad 
como la medida del rendimiento de una empresa durante un periodo de tiempo en 
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base a los capitales y recursos utilizados, es decir se refiere a la comparación 
entre las ganancias generadas y los recursos utilizados para obtenerla.  
Zamora (2011, 45) la rentabilidad es la relación que se establece entre las 
ganancias y la inversión necesaria para obtenerla, por lo tanto mide y determina la 
efectividad de la gestión de la empresa en un periodo de tiempo.  
 Eslava (2013, p.39) sostuvo que la rentabilidad es un aspecto primordial 
para las organizaciones, puesto que estas necesitan ser rentables para 
mantenerse en el mercado y ser competitivas. Así mismo, los indicadores de la 
rentabilidad son un factor importante cuando se toma decisiones, puesto que es 
representa la capacidad que tiene la empresa para generar ingresos.  
 Angulo (2000, p.16) la rentabilidad es la porción, porcentaje o tasa de 
ganancia que se obtiene como resultado de una inversión de recursos de capital. 
 La rentabilidad se considera también como la remuneración recibida por el 
dinero invertido, puede ser representada en forma en porcentaje o en forma en 
valores. 
 
Dimensiones de la rentabilidad 
Se determinó las dimensiones de la rentabilidad en base a los planteamientos de 
Gitman, (2016). 
 
1.3.2.1 Dimensión 1: Rendimiento 
Esta dimension se refiere al resultado o ganancia que se obtiene al realizar una 
operación en un periodo de tiempo, en relacion a los activos y el capital invertido 
por la organización, (Gitman, 2016, p.7). 
Los indicadores que permite medir el rendimiento son: 
ROE; Esta medida indica el rendimiento que obtienen los accionistas de la 
organización en relación al patrimonio aportado. 
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ROI; tambien conocido como retorno de la inversion, consiste en evaluar 
cuanto a generado en ventas y por ende beneficios para la organización, la 
cantidad de recursos invertidos.   
ROA; este indicador mide la relacion que existe entre los beneficios que 
obtienen un periodo determinado y los activos totales de la organización. Es decir, 
mide la capacidad de los activos para generar ganancias. 
Según, Rocafort y Ferrer (2010) sostuvo que los accionistas o propietarios 
cuando realizan una inversion esperan obtener el retorno de los beneficios luego 
de un tiempo determinado. El rendimiento se obtiene a traves del calculo tomando 
en cuenta la inversion y la utilidad generada en un periodo.  
Uno de los indicadores que mide el rendimiento de la organización es el 
EVA, el cual indica cuando valor se genera con el capital invertido, es el indicador 
que mide el verdadero rendimiento de la empresa. Otros indicadores, que miden 
la rendimiento de una organización es el ROA (Rentabilidad sobre la inversion), 
ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio) y ROI (Retorno de la inversion). Estos 
indicadores ofrecen informacion a las organizaciones acerca de su desempeño y 
eficiencia de en el desarrollo de las operaciones durante un periodo determinado, 
y representan un factor fundamental al momento de las toma de decisiones.   
 
1.3.2.2 Dimensión 2: Utilidad 
La utilidad es entendida como el beneficio de las ganancias que proviene de una 
actividad humana, la cual genera el aumento de la satisfacción o la disminución 
del malestar alcanzado, (Gitman, 2016, p.8). 
Los indicadores que miden esta dimensión son:  
Ingresos; se refiere a las cantidades de dinero derivados de una operación 
comercial, por concepto de intereses, rendimiento de cartera de valores, por 
descuentos por pronto pago y cualquier otro inversión que puede generar 
beneficios para la organización.  
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Gastos; se refiere a las salidas de dinero asociadas al desarrollo de las 
operaciones de la organización, lo cual representa la disminución del beneficio o 
aumentar las deudas o perdidas en periodo determinado.   
Las utilidades son el resultado de los ingresos por ventas menos los 
costos, impuestos y otro gastos operacionales. Las utilidades luego de realizar los 
descuentos correspondientes es divida entre los socios, como beneficio por el 
capital invertido en la organización, (Briseño (2006).   
      1.3.2.3 Dimensión 2: Inversión 
Se refiere a disposición de una porción de dinero o recursos, con la finalidad de 
aumentar la cantidad de bienes productivos o aumento de capital, es decir que la 
cantidad aportada permita un aumento o retorno positivo de ganancias, (Gitman, 
2016, p.8). 
Esta dimensión es medida a través de: 
Recursos propios: indicador que mide la inversión realizada con 
aportaciones de los accionistas, más las reservas o beneficios no distribuidos 
para afrontar situaciones extraordinarias.  
Ratio de solvencia: es el que mide la capacidad de la empresa para hacer 
frente a sus deudas; es decir, si los activos de la empresa pueden hacer frente a 
las obligaciones de pago que tiene la organización.  
Ratio de endeudamiento: este indicador mide la proporción de deudas que 
soporta una organización en relación a sus activos. Es decir, mide en qué grado la 
organización puede ser financieramente dependiente de terceros.  
Gitman y Zutter, (2012) sostuvieron que las inversiones se pueden dar a 
corto o largo plazo, los aportes a corto plazo tienen una duración de menor a un 
año, en cambio las inversiones a largo plazo son realizadas por un largo periodo o 




Al respecto, Cabrera (2007) sostuvo que la inversión es todo procedimiento 
que implique destinar dinero o cualquier otro activo en un tiempo determinado, 
con la finalidad de obtener beneficios futuros. 
 
Tipos de rentabilidad  
Desde la perspectiva contable existen dos tipos de rentabilidad, las cuales se 
presentan a continuación: Briseño (2006) 
 
Rentabilidad económica 
Es conocida también como rentabilidad de la inversión, se refiere a la medición 
del rendimiento de los activos de una organización, independientemente de las 
fuentes de financiación que se haya utilizado. Representa un indicador primordial 
para medir la eficacia de la empresa, es decir permite valorar la viabilidad del 
desarrollo de una actividad económica o gestión.  
La rentabilidad económica refleja los beneficios que se recibe por la 
totalidad de recursos utilizados en la actividad económica. Los ratios que más se 
utilizan en este tipo de rentabilidad son: ventas, activos, capital y utilidades. 
Rentabilidad financiera  
Es la medida del rendimiento de los recursos invertidos en un periodo de tiempo 
determinado, independientemente de la distribución de los resultados. Por ello, 
este tipo de rentabilidad es una medida más próxima a los accionistas o socios de 
la organización que la rentabilidad económica. 
Esta medida representa un indicador de la capacidad que tiene la 
organización para crear riqueza en beneficio de los accionistas o propietario, 
(Sánchez, 1994)  
 
Ratios de la rentabilidad 
Los ratios representan indicadores y medidas que permiten evaluar si una 
organización obtiene los ingresos necesarios para cubrir los costos y poder 
ofrecer un beneficio a los accionistas o propietarios. Estas mediciones ayudan a 
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valorar la capacidad de generar beneficios por parte de la organización, en 
relación a sus ventas, activos e inversiones. 
Los ratios de la rentabilidad son diversos, los más importantes son los 
siguientes: (Ccaccya, 2015, p.342). 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 
Este indicador mide la rentabilidad de los activos de una entidad, para ello se 
analiza la utilidad neta del proceso productivo con las inversiones que se ha 
realizada en los activos de la organización.  
Este ratio, permite indicar la eficacia que ha tenido la empresa con respecto a los 
activos utilizados, independientemente de los efectos de la financiación.  
𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 
La interpretación de esta medición es el rendimiento que tiene la organización por 
cada unidad que se invierte en el desarrollo de una actividad, a mayor resultado la 
empresa obtiene un mayor rendimiento frente a las inversiones realizadas.  
Rentabilidad operativa del activo  
Esta medición indica el margen de éxito de la organización, tomando en cuenta 
los diversos factores que influyen de manera positiva o negativa en el proceso de 
generación de valor dentro de la organización.  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 
Margen comercial 
Es el indicador que establece la rentabilidad sobre las ventas que ha tenido la 
organización, teniendo en cuenta de manera exclusiva los costos generados en la 
producción.  





Rentabilidad neta sobre las ventas  
Es la medida que nos proporciona información de la rentabilidad neta en relación 
a las ventas realizadas en un periodo de tiempo, en este indicador se considera 
los gastos operativos, financieros, tributarios y laborales que tiene la entidad. En 




Rotación de activos  
La rotación de activos es un indicador que mide la capacidad de la organización 
para generar ingresos en relación a la cantidad determina de activos.  Es decir 
mide el margen de efectividad de la utilización de los activos por la entidad.  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 
 
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 
Esta medida indica el rendimiento que obtienen los accionistas de la organización 
en relación al patrimonio aportado. Para los socios o propietarios representa el 
indicador más importante. 
 





Tácticas para mejorar el margen de beneficios  
Existen diversas formas para mejorar el margen de los beneficios económicos en 
una organización, a continuación se presentan los siguientes: (Parada, 1998, 
p.55) 
El aumento de ventas mayores que los aumentos de costos; esta táctica 
permite a la empresa tener mayores ingresos, dado por un aumento en las 
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ventas o en los precios de las ventas, sin que dicho procedimiento 
signifique aumentar los costos fijos totales de la organización. 
En tal sentido, mantener un mayor margen de ventas sin aumentar los 
costos, requiere tener en cuenta y tomar decisiones sobre: precios de 
ventas, cantidades que se producen y se venden, y mantener niveles de 
costos fijos y variables.  
Disminución de ventas en menor proporción que una probable caída en los 
costos; esta táctica consiste en que cualquier caída en los ingresos por 
ventas, ocasionada por caída de los precios o en la demanda de los 
productos, necesariamente debe estar de la mano con una disminución de 
los costos, para poder mantener el margen de beneficios para la 
organización. Las causas que llevan a una empresa a tomar estas medidas 
pueden ser productos con un ciclo de vida en declive, aparición de nuevos 
productos, caída de la economía, poca fuerza en las ventas, etc.  
Es importante que las gerencias, analicen las causas que generan 
disminución de los ingresos por ventas, para realizar ajusten en los costos 
de modo que no signifique para la organización un problema en los 
beneficios que percibe.  
Disminución de costos en ventas constantes; otro de las tácticas para 
mejorar el nivel del margen de ingresos en productos cuyo precio se estima 
que no presenta modificaciones, es disminuir los costos. Esta situación se 
puede dar mediante el mejoramiento de la eficiencia en los procesos 








1.3.3 Marco conceptual 
Gestión de cuentas por cobrar  
Van Horne y Wachowicz (2010, p.249) se refieren a la gestión de las cuentas por 
cobrar como las decisiones que toman las organizaciones en referencia a sus 
políticas de créditos y cobranzas, como también a la evaluación del crédito a los 
clientes.  
Clientes 
Esta dimensión mide el grado en que una organización controla y maneja 
información actualizada sobre sus clientes, teniendo en cuenta características de 
los mismos, como volumen de compra, capacidad de pago, record crediticio, etc.; 
para decidir si se otorga o no un crédito, (Van Horne y Wachowicz, 2010, p.251). 
Políticas de crédito  
Se refiere a los lineamientos y procesos que establece la empresa, los cuales 
están orientados a otorgar créditos a los clientes y a generar procesos de 
cobranza efectivos que le permita maximizar el rendimiento sobre el activo 
invertido.  Las políticas de crédito, son aquellas que indican si se debe conceder 
el crédito o el monto de dicho crédito, Van Horne y Wachowicz (2010).  
Límite de crédito  
Se refiere a la cantidad máxima de crédito que se puede aprobar de crédito a un 
cliente, esto está determinado por los estándares de créditos establecidos por la 
organización.  
Periodo de crédito 
Describe el tiempo durante el cual se extiende un crédito a los clientes. 
Condiciones de pago 
Describe las políticas y procedimientos que determina la empresa para realizar el 




Se refiere al historial de crédito, es decir los antecedentes de créditos que ha 
tenido el cliente.  
Rentabilidad   
Gitman (2016) define a la rentabilidad como la medida del rendimiento o de las 
ganancias de la organización, en relación con las ventas, los activos y la inversión 
de los socios, (p.5). 
Rendimiento 
Esta dimension se refiere al resultado o ganancia que se obtiene al realizar una 
operación en un periodo de tiempo, en relacion a los activos y el capital invertido 
por la organización, (Gitman, 2016). 
Utilidad 
La utilidad es entendida como el beneficio de las ganancias que proviene de una 
actividad humana, la cual genera el aumento de la satisfacción o la disminución 
del malestar alcanzado, (Gitman, 2016). 
Inversión 
Se refiere a disposición de una porción de dinero o recursos, con la finalidad de 
aumentar la cantidad de bienes productivos o aumento de capital, es decir que la 








1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general  
¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y el rendimiento de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017? 
¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la utilidad de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017? 
¿Qué relación existe entre la gestión de cuentas por cobrar y la inversión de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación sirve para poner énfasis en una problemática 
relacionada a la gestión de las cuentas por cobrar, mediante un estudio 
correlacional que pretende establecer el grado de relación con la rentabilidad en 
empresas textiles. Sobre ello, se sabe que en la actualidad la mayor cantidad de 
ventas en estas empresas son realizadas a crédito, por ello las empresas deben 
realizar una adecuada gestión para evitar riesgos sobre la rentabilidad de las 
mismas. 
 Conveniencia 
La presente investigación es de suma importancia, ya que servirá para demostrar 
que la gestión de las cuentas por cobrar se relaciona con la rentabilidad. La 
finalidad es buscar posibles soluciones a problemas frecuentes que se presentan 




 Valor teórico  
Desde el punto de vista teórico, el estudio será un gran aporte y contribuirá a 
fortalecer los conocimientos de las variables: Gestión de cuentas por cobrar y 
rentabilidad, además de medir las dimensiones que la componen en empresas 
textiles del Distrito de Comas, 2017. Estos hallazgos teóricos servirán como 
antecedente para el desarrollo de nuevos conocimientos por futuros 
investigadores, que buscan dentro de la labor científica soluciones a las diversas 
problemáticas relacionadas a las variables de estudio.  
 Implicancia práctica  
 El estudio presenta una implicancia práctica, la importancia radica en la 
elaboración de una serie de recomendaciones y propuestas para las 
organizaciones, con la finalidad de mejorar la gestión de cuentas por cobrar y 
mejorar los niveles de rentabilidad de las empresas. Sobre ello, es importante 
desarrollar propuestas de intervención en base a información objetiva, coordinada 
y pertinente. 
 Relevancia social  
El desarrollo del estudio es de relevancia social, porque está orientado a 
beneficiar a los accionistas, trabajadores, clientes, proveedores y todos los que 
tengan relación con la empresa, vale acotar que también beneficia al estado 
peruano ya que mientras mayores sean las empresas en el Perú, mayor será la 
recaudación de tributos lo que conlleva a la mejora en el país.  
Utilidad metodológica 
La investigación presenta una importancia metodológica porque se elaboró un 
instrumento para medir las variables de estudio, para medir la gestión de cuentas 
por cobrar y la rentabilidad de las empresas; dicho instrumento pasó por 
procedimiento para establecer su validez y confiabilidad. Por tal motivo, los 
instrumentos podrán ser utilizados por futuros investigadores para realizar 




La investigación sobre el tema propuesto es viable, ya que sirve como base para 
futuras investigaciones que busquen ampliar el conocimiento o mejorar la 
condición de las variables gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las 
empresas textiles del distrito de Comas. Esta investigación cuenta con la 
información necesaria y objetiva para el desarrollo del tema. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el rendimiento 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la utilidad de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la inversión de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos  
Determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y el rendimiento 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
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Determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la utilidad de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la inversión de 

























2.1. Diseño del estudio  
El diseño de estudio representa un plan o estrategia, desarrollada para obtener 
información de las variables con la finalidad de responder al planteamiento del 
problema.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño correspondiente 
al presente estudio es no experimental, transversal, descriptivo correlacional.  
Sobre lo s estudios no experimentales, este tipo de investigación es la que 
no realiza manipulación intencional sobre las variables de estudio, se centra en 
observar los fenómenos y medirlos tal cual se manifiestan en su contexto natural, 
para luego analizarlos, (Hernández, et al., 2014, p.152).  
La investigación es transversal o también conocida como transeccional, 
porque “…la recolección de datos de las variables gestión de cuentas por cobrar y 
rentabilidad, se realizan en un solo momento, en un tiempo único...”, (p.154), 
(Hernández, et al., 2014). La finalidad de este estudio es describir las variables y 
establecer su relación en un momento específico del tiempo.  
Finalmente, al presente estudio se denomina descriptivo correlacional, 
según Hernández, et al. (2014) “…tiene como finalidad determinar el grado de 
asociación o relación entre dos o más variables en una misma muestra…”, 
(p.157). Para realizar dicho análisis las mediciones de ambas variables deben 
corresponder a la misma unidad de análisis.   
A continuación se presenta el esquema del diseño de investigación no 









2.2. Variables, Operacionalización  
2.2.1 Gestión de cuentas por cobrar 
Van Horne y Wachowicz (2010, p.249) se refieren a la gestión de las cuentas por 
cobrar como las decisiones que toman las organizaciones en referencia a sus 




Políticas de crédito 
Indicadores 
Control contable de clientes 
Clasificación de clientes por sus compras 




Gitman (2016) define a la rentabilidad como la medida del rendimiento o de las 
ganancias de la organización, en relación con las ventas, los activos y la inversión 














Ratio de solvencia 














2.2.3 Cuadro de Operacionalización de las Variables 
Tabla 1: Matriz de Operacionalización de las variables  
Hipótesis 
general 
















Gestión de las 
cuentas por 
cobrar 
Van Horne y Wachowicz 
(2010) se refieren a la 
gestión de las cuentas 
por cobrar como las 
decisiones que toman las 
organizaciones en 
referencia a sus políticas 
de créditos y cobranzas, 
como también a la 
evaluación del crédito a 
los clientes.  
 
Conjunto de políticas 
implementadas por cada 
empresa, las cuales 
buscan una sana 
rotación de las cuentas 
por cobrar minimizando 
el riesgo que genera 
ceder un crédito. 
 
Clientes 
















Límite de crédito 







Gitman (2016) define a la 
rentabilidad como la 
medida del rendimiento o 
de las utilidades de la 
organización, en relación 
con las ventas, los activos 
y la inversión de los 
socios, (p.5). 
Mide el rendimiento que 
obtiene la empresa ya 
sea con respecto a las 
ventas, con respecto al 
monto de los activos de 
la empresa o respecto a 
la inversión de capital 




















2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población de un estudio es conocida también como universo, Bernal (2006) 
sostuvo que la población se refiere al conjunto total de elementos, los cuales 
pueden ser personas, casos u objetos, quienes presentan un problema y a 
quienes se dirigen las conclusiones del estudio.   
La población del presente estudio está conformada por 42 contadores y 
asistentes contables de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
2.3.2 Muestra  
La muestra de estudio representa un subconjunto de la población, de quienes se 
recolectarán los datos, la cual debe ser definida y delimitada previamente por el 
investigador, (Hernández, et al., 2014). 
Para efecto de la investigación la muestra de estudio está conformada por 
38 contadores y asistentes contables de las empresas textiles del distrito de 
Comas, 2017. Establecida mediante una fórmula para poblaciones finitas, 
teniendo en consideración los siguientes estimadores estadísticos: Nivel de 
confianza de 95% (Z=1.96) y 0.05 de error. 
                      Z2N (p.q) 
n =  




n = Tamaño de la muestra 
N = Población 
Z= Nivel de confianza (1,96) 
p= Tasa de éxito  
q= Tasa de fracaso 
E= Error de precisión  
n    =                     (1,96)2 x 42 (0,5 x 0,5) 
                   (0,05)2 x (42 -1) + (1,96)2 (0,5 x 0,5) 
n    =   38 
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2.3.3 Muestreo  
El tipo de muestreo utilizado en la presente investigación se denominó muestreo 
no probabilístico intencional, Hernández, et al., (2014) refirieron que “…en este 
tipo de muestreo no todos los elementos de la población tiene la misma 
probabilidad de ser seleccionado como muestra…” (p.189).  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Técnicas 
Las técnicas se refieren a los procedimientos que realiza el investigador con el 
objetivo de recabar información relevante acerca de un fenómeno de interés, 
(Soto, 2015). En tal sentido, en el presente estudio se utiliza la técnica de la 
encuesta, para recolectar los datos y medir las variables, dichas encuestas 
permitirán medir el estado de las variables para luego ser correlacionadas.  
 
2.4.2 Instrumentos  
Los instrumentos de recolección de datos se refieren a los registros observables 
que utilizan los investigadores, los cuales permite apreciar los valores o niveles 
que se otorga a cada fenómeno estudiado. Es capturar la realidad otorgándole 
valores y organizándolo en categorías,  
Para recolectar datos de las variables en el presente estudio se utiliza el 
cuestionario, sobre ello todo cuestionario para que pueda ser utilizado para 
investigación científica debe cumplir dos requisitos fundamentales: debe ser 
válido y confiable; comprendiendo estos procedimientos se utilizaron instrumentos 
que previamente se han determinado la validez y la confiabilidad.   
De lo anterior, se elaboró un cuestionario que contiene 16 ítems, los cuales 
son valorados mediante una escala tipo Likert de 5 respuestas. La primera 
variable gestión de cuentas por cobrar consta de 8 ítems y mide dos dimensiones: 
Clientes y políticas de crédito. La segunda variable denomina rentabilidad consta 
de 8 ítems y mide 3 dimensiones: Rendimiento, utilidad e inversión.  
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2.4.3 Validez  
En el presente estudio el instrumento pasó por un procedimiento para establecer 
la validez de contenido, a través del criterio de 03 jueces expertos en el tema, los 
mismos que determinaron la aplicabilidad de la escala.  
Tabla 2: Resultados de la validación del instrumento de recolección de datos 
Validador Resultado de aplicabilidad 
Juez 1 Aplicable 
Juez 2 Aplicable 
Juez 3 Aplicable 
Nota: la fuente se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos 
 
También se realizó una validez de constructo, mediante el método de correlación 
ítem –test; donde se obtuvo los siguientes resultados: 
Tabla 3: Correlación ítem – test para el cuestionario que mide gestión de cuentas 
por cobrar 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








se elimina el 
elemento 
Considera que en la empresa existe un 
control contable de registro de clientes. 
24,85 51,397 ,823 ,941 
Considera que en la organización se 
clasifican a los clientes de acuerdo a su 
volumen de compras. 
25,30 49,379 ,750 ,948 
Considera que la empresa cuenta con 
mecanismos que permiten tener 
información actualizada de clientes con 
alto riesgo. 
25,10 54,937 ,833 ,943 
Considera que en la empresa existen 
mecanismos de control sobre aquellos 
clientes que tienen demora en sus 
obligaciones de pago. 
25,35 54,766 ,912 ,940 
Considera adecuados los límites de 
crédito que establece la organización. 
25,45 50,366 ,782 ,944 
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Considera que los periodos de tiempo 
fijados por la organización cuando se da 
un crédito son estables. 
25,50 49,316 ,889 ,936 
Considera que la empresa conoce e 
identifica los términos de pago para los 
créditos que se otorgan. 
25,00 47,789 ,920 ,934 
Considera que la organización cuenta 
con mecanismos que permitan dar 
información actualizada del historial de 
pagos e impagos de sus clientes. 
24,70 52,432 ,734 ,947 
En la tabla 3, se muestra los resultados de la validez del instrumento para medir la 
gestión de cuentas por cobrar, mediante el método correlación ítem test, donde se 
observa las correlaciones entre cada elemento con la escala total son altas (r 
>0,20); así mismo, el alfa de Cronbach si se elimina el ítem tiende disminuir, por 
ello se conserva la estructura inicial del cuestionario y no se elimina ningún ítem. 
Dicho análisis permite determinar que el instrumento es válido.   
Tabla 4: Correlación ítem – test para el cuestionario que mide rentabilidad   
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 









se elimina el 
elemento 
Considera que los accionistas 
reciben una renta por los fondos 
invertidos en la empresa. 
22,70 35,274 ,548 ,762 
Considera que la empresa cuenta 
con fondos de inversión para que 
genere más ingresos. 
22,50 33,421 ,821 ,725 
Considera que los activos de la 
empresa generan beneficios 
económicos para la misma. 
21,00 34,421 ,734 ,738 
Considera que los ingresos que 
tiene la empresa durante este 
periodo son los que se estimaba. 
22,15 36,976 ,659 ,755 
Considera que la empresa tiene 
gastos o inversiones en exceso. 
22,90 35,042 ,560 ,760 
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Considera que la empresa cuenta 
con recursos propios, fruto de 
aportaciones, reservas o 
beneficios no distribuidos para 
afrontar situaciones 
extraordinarias. 
22,35 35,818 ,351 ,802 
Considera que la empresa es 
actualmente solvente. 
21,80 37,326 ,464 ,775 
Considera que la empresa 
actualmente está en nivel de 
endeudamiento. 
22,05 38,682 ,289 ,822 
En la tabla 4, se muestra los resultados de la validez del instrumento para medir la 
rentabilidad de las empresas, mediante el método correlación ítem test, donde se 
observa las correlaciones entre cada elemento con la escala total son altas (r 
>0,20); así mismo, el alfa de Cronbach si se elimina el ítem tiende disminuir, por 
ello se conserva la estructura inicial del cuestionario y no se elimina ningún ítem. 
Dicho análisis permite determinar que el instrumento es válido.   
 
2.4.4 Confiabilidad  
La confiabilidad se estableció a través de un estudio piloto integrado por 20 
contadores y asistentes contables de las empresas textiles del distrito de Comas; 
utilizando el estadístico alfa de Cronbach en vista de que el cuestionario tiene 
escala politómica. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 
 
Tabla 5: Resultados de la confiabilidad de los instrumentos 
Cuestionario  Alfa de Cronbach N° de ítems 
Gestión de cuentas por cobrar    0,950 8 
Rentabilidad   0,825 8 
 En la tabla 5, se muestra el coeficiente de confiabilidad mediante el estadístico 
alfa de Cronbach. El índice de confiabilidad para el cuestionario que mide gestión 
de cuentas por cobrar alcanzó valores de 0,950 y el cuestionario que mide la 
rentabilidad obtuvo un valor igual a 0,845, dichos índices permiten determinar que 
el instrumento tiene una alta confiabilidad.   
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2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos se utilizaron dos métodos: Análisis de estadística 
descriptiva y Análisis de estadística inferencial, realizados con la ayuda de los 
programas estadísticos SPSS V22 y Microsoft Excel. Los cuales permitieron 
obtener los resultados que responden a los objetivos e hipótesis de estudio, el 
resultado de dicho análisis se presentan en tablas de doble entrada y gráficos de 
barras según corresponda, teniendo en cuenta el protocolo de investigación de la 
universidad y las normas APA.  
El primer análisis, denominado estadística descriptiva permite establecer 
los niveles de las variables, las mismas que serán presentadas en tablas de 
frecuencias y porcentajes.  
El segundo análisis corresponde a la estadística inferencial, el cual permite 
contrastar las hipótesis planteadas, para ello se utilizó los siguientes estadísticos: 
Prueba de normalidad Kolmogorov de Smirnov para determinar la distribución de 
los datos en la curva de la normalidad y el coeficiente de correlación de Pearson 
para establecer la correlación de las variables.  
2.6 Aspectos éticos  
En el presente estudio se consideraron los criterios éticos que toda investigación 
científica debe tener en cuenta cuando el ser humano es sujeto de estudio. 
Respetando los derechos y el bienestar de las personas, su dignidad y la 
confidencialidad de los datos. Por ello, se contó con la autorización de las 
personas participantes, dicha autorización fue aceptada en un estado consciente 
y voluntario por parte ellos, firmando un documento (consentimiento informado) 
como señal de conformidad.  
La investigación, contó con los permisos de las instituciones involucradas, 
las mismas que fueron comunicadas del objetivo de estudio, la relevancia y el 
manejo de los datos, resaltando en todo momento la reserva de la información y 
la confidencialidad.  
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El estudio no produjo ninguna afectación de carácter físico o psicológico 

































3.1. Análisis de los resultados 
3.1.1 Variable 1: Gestión de cuentas por cobrar 
 
Tabla 6: ¿Considera que en la empresa existe un control contable de registro de 
clientes? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Casi nunca 6 15,8% 15,8% 
Algunas veces 12 31,6% 47,4% 
Casi siempre 5 13,2% 60,5% 
Siempre 15 39,5% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 2: Datos obtenidos de la encuesta. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 6 y figura 2, se observa que un grupo mayoritario del 
personal representado por el 39,5% indica que las empresas siempre tienen un 
control contable de registro de clientes; seguido por el 31,6% quienes solo 




Tabla 7: ¿Considera que en la organización se clasifican a los clientes de acuerdo 






 Nunca  6 15,8% 15,8% 
Casi nunca  6 15,8% 31,6% 
Algunas veces  8 21,1% 52,6% 
Casi siempre  9 23,7% 76,3% 
Siempre  9 23,7% 100,0% 
Total  38 100,0%  
 
 
Figura N° 3: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 7 y figura 3, se observa que un grupo mayoritario del 
personal de las empresas textiles representado por el 23,7% indica que las 
empresas casi siempre clasifican a los clientes de acuerdo a su volumen de 






Tabla 8: ¿Considera que la empresa cuenta con mecanismos que permiten tener 
información actualizada de clientes con alto riesgo? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Casi nunca 7 18,4% 18,4% 
Algunas veces 8 21,1% 39,5% 
Casi siempre 17 44,7% 84,2% 
Siempre 6 15,8% 100,0% 




Figura N° 4: Datos obtenidos de la encuesta. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 8 y figura 4, se observa que un grupo mayoritario del 
personal de las empresas textiles representado por el 44,7% indica que las 
empresas casi siempre cuentan con mecanismos que permiten tener información 
actualizada de clientes con alto riesgo; seguido por el 21,1% quienes sostienen 





Tabla 9: ¿Considera que en la empresa existen mecanismos de control sobre 
aquellos clientes que tienen demora en sus obligaciones de pago? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Casi nunca 9 23,7% 23,7% 
Algunas veces 10 26,3% 50,0% 
Casi siempre 15 39,5% 89,5% 
Siempre 4 10,5% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 5: Datos obtenidos de la encuesta. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 9 y figura 5, se observa que la mayoría del personal de 
las empresas textiles del distrito de Comas, es decir el 39,5% indica que las 
empresas casi siempre cuentan con mecanismos de control sobre aquellos 
clientes que tienen demora en sus obligaciones de pago; seguido por el 26,3% 











 Nunca 7 18,4% 18,4% 
Casi nunca 1 2,6% 21,1% 
Algunas veces 15 39,5% 60,5% 
Casi siempre 2 5,3% 65,8% 
Siempre 13 34,2% 100,0% 
Total 38 100,0%  
  
 
Figura N° 6: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 10 y figura 6, se observa que la mayoría del personal de 
las empresas textiles del distrito de Comas, es decir el 39,5% indica que las 
empresas solo algunas veces establece límites de créditos adecuados; por el 






Tabla 11: ¿Considera que los periodos de tiempo fijados por la organización 





 Nunca 5 13,2% 13,2% 
Casi nunca 3 7,9% 21,1% 
Algunas veces 15 39,5% 60,5% 
Casi siempre 7 18,4% 78,9% 
Siempre 8 21,1% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 7: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
  
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 11 y figura 7, se observa que la mayoría del personal de 
las empresas textiles del distrito de Comas, representado por el 39,5% percibe 
que las empresas solo algunas veces son estables los periodos de tiempo fijados 
por las organizaciones cuando se da un crédito; otro grupo sostiene del 21,1% 




Tabla 12: ¿Considera que la empresa conoce e identifica los términos de pago 





 Nunca 6 15,8% 15,8% 
Casi nunca 2 5,3% 21,1% 
Algunas veces 5 13,2% 34,2% 
Casi siempre 12 31,6% 65,8% 
Siempre 13 34,2% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 8: Datos obtenidos de la encuesta. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 12 y figura 8, se observa que la mayoría del personal de 
las empresas textiles del distrito de Comas, es decir el 34,2% percibe que las 
empresas siempre conocen e identifican los términos de pago para los créditos 
que se otorgan; del mismo modo otro grupo del 31,6% sostiene que esto se da 




Tabla 13: ¿Considera que la organización cuenta con mecanismos que permitan 





 Nunca  2 5,3% 5,3% 
Casi nunca 7 18,4% 23,7% 
Algunas veces 4 10,5% 34,2% 
Casi siempre 10 26,3% 60,5% 
Siempre 15 39,5% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 9: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 13 y figura 9, se aprecia que la mayoría de las 
empresas textiles del distrito de Comas, representado por el 39,5% percibe que 
siempre la organización cuenta con mecanismos que permitan dar información 
actualizada del historial de pagos e impagos de sus clientes; seguido por un 





3.1.2 Variable 2: Rentabilidad 
 
Tabla 14: ¿Considera que los accionistas reciben una renta por los fondos 





 Nunca 7 18,4% 18,4% 
Casi nunca 5 13,2% 31,6% 
Algunas veces 13 34,2% 65,8% 
Casi siempre 10 26,3% 92,1% 
Siempre 3 7,9% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 10: Datos obtenidos de la encuesta 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 14 y figura 10, se observa que el 34,2% de los 
encuestados sostiene que solo algunas veces los accionistas reciben una renta 
por los fondos invertidos en la empresa; seguido por el 26,3% quienes sostienen 




Tabla 15: ¿Considera que la empresa cuenta con fondos de inversión para que 





 Nunca  6 15,8% 15,8% 
Casi nunca 5 13,2% 28,9% 
Algunas veces 15 39,5% 68,4% 
Casi siempre 7 18,4% 86,8% 
Siempre 5 13,2% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 11: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 15 y figura 11, se observa que la mayoría del personal 
de las empresas textiles del distrito de Comas, representado por el 39,5% percibe 
que las empresas solo algunas veces cuentan con fondos de inversión para que 
genere más ingresos; y el 18,4% afirma que casi siempre las empresas cuentan 




Tabla 16: ¿Considera que los activos de la empresa generan beneficios 





 Nunca 1 2,6% 2,6% 
Casi nunca 4 10,5% 13,2% 
Algunas veces 8 21,1% 34,2% 
Casi siempre 2 5,3% 39,5% 
Siempre 23 60,5% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 12: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 16 y figura 12, se observa que el 60,5% de los 
encuestados sostienen que siempre los activos de la empresa permiten generar 
beneficios económicos para la misma; sin embargo, el 21,1% de ellos afirma que 





Tabla 17: ¿Considera que los ingresos que tiene la empresa durante este periodo 





 Nunca 5 13,2% 13,2% 
Casi nunca 3 7,9% 21,1% 
Algunas veces 12 31,6% 52,6% 
Casi siempre 17 44,7% 97,4% 
Siempre 1 2,6% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 13: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 17 y figura 13, se aprecia que la mayoría de los 
encuestados de las empresas textiles del distrito de Comas, es decir el 44,7% 
percibe que las empresas casi siempre los ingresos durante un periodo contable 
es los que se estimaba; en cambio el 31,6% sostiene que solo algunas veces se 









% Nunca 10 26,3% 26,3% 
Casi nunca 5 13,2% 39,5% 
Algunas veces 16 42,1% 81,6% 
Casi siempre 4 10,5% 92,1% 
Siempre 3 7,9% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 14: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 18 y figura 14, se observa que la mayoría de los 
encuestados de las empresas textiles del distrito de Comas, representado por el 
42,1% percibe que las empresas solo algunas veces tiene gastos o inversiones en 
exceso; mientras que el 26,3% refirieron que nuca se realiza gastos o inversiones 





Tabla 19: ¿Considera que la empresa cuenta con recursos propios, fruto de 






 Nunca 10 26,3% 26,3% 
Casi nunca 5 13,2% 39,5% 
Algunas veces 6 15,8% 55,3% 
Casi siempre 7 18,4% 73,7% 
Siempre 10 26,3% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 15: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 19 y figura 15, se observa que el 26,3% de los 
encuestados refiere que siempre la empresa cuenta con recursos propios, fruto de 
aportaciones, reservas o beneficios no distribuidos para afrontar situaciones 
extraordinarias; sin embargo, el mismo porcentaje (26,3%) sostiene que la 









 Nunca 1 2,6% 2,6% 
Casi nunca 12 31,6% 34,2% 
Algunas veces 4 10,5% 44,7% 
Casi siempre 12 31,6% 76,3% 
Siempre 9 23,7% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 16: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 20 y figura 16, se observa que la mayoría de los 
encuestados de las empresas textiles del distrito de Comas, representado por el 
31,6% considera que casi siempre las empresas son solventes; sin embargo, el 












 Nunca 6 15,8% 15,8% 
Casi nunca 6 15,8% 31,6% 
Algunas veces 5 13,2% 44,7% 
Casi siempre 9 23,7% 68,4% 
Siempre 12 31,6% 100,0% 
Total 38 100,0%  
 
 
Figura N° 17: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
Interpretación: en la tabla 21 y figura 17, se aprecia que el 31,6% de los 
encuestados sostienen que siempre tienen un adecuado nivel de endeudamiento 
las empresas textiles del distrito de Comas; seguido por un 23,7% quienes 





3.1.3 Descripción de los niveles de la gestión de cuentas por cobrar 
Tabla 22 Niveles y rangos para medir la gestión de cuentas por cobrar  
 
Tabla 23 Distribución de frecuencias y porcentajes de la gestión de cuentas por 
cobrar  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 10 26,3% 
Regular 20 52,6% 
Eficiente 8 21,1% 
Total 38 100,0% 
 
Figura N° 18 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de gestión de 
cuentas por cobrar 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 22 y figura 18, se observa los resultados sobre el nivel gestión de 
cuentas por cobrar de las empresas textiles del distrito de Comas, donde el 52,6% 
Niveles  Gestión cuentas 
por cobrar  
Clientes  Políticas de crédito  
Ineficiente  8 – 24 4 – 11 4 – 11 
Regular 25 – 34 12 – 17 12 – 17 
Eficiente  35 - +  18 - + 18 - + 
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(20) percibe un nivel regular de gestión, el 26,3% (10) sostiene que la gestión es 
ineficiente y el 21,1% (8) percibe una eficiente gestión de cuentas por cobrar. 
De los resultados, se llega a concluir que el nivel de gestión de cuentas por cobrar 
de las empresas textiles del Distrito de Comas se encuentra en un nivel regular.  
 
Tabla 24 Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión clientes 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 8 21,1% 
Regular 21 55,3% 
Eficiente 9 23,7% 
Total 38 100,0% 
 
 
Figura N° 19 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de la dimensión 
clientes. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 23 y figura 19, se muestran los resultados en relación a la gestión de 
cuentas por cobrar en la dimensión clientes, donde un grupo mayoritario del 
55,3% (21) percibe un nivel regular, el 23,7% (9) un nivel eficiente y el 21,1% (8) 
una ineficiente gestión en la dimensión clientes.  
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De los resultados, se llega a concluir que el nivel de gestión de cuentas por cobrar 
en la dimensión clientes de las empresas textiles del Distrito de Comas, se 
encuentra en un nivel regular.  
 
Tabla 25 Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión políticas de 
crédito 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Ineficiente 7 18,4% 
Regular 21 55,3% 
Eficiente 10 26,3% 
Total 38 100,0% 
 
Figura N° 20 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de la dimensión 
política de crédito. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
 
En la tabla 24 y figura 20, se observan los resultados en relación a la gestión de 
cuentas por cobrar en la dimensión políticas de crédito, donde un grupo 
mayoritario del 55,3% (21) percibe un nivel regular, el 26,3% (10) un nivel 
eficiente y el 18,4% (7) una ineficiente gestión en la dimensión políticas de crédito.   
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De los resultados, se llega a concluir que el nivel de gestión de cuentas por cobrar 
en la dimensión políticas de crédito de las empresas textiles del Distrito de 
Comas, se encuentra en un nivel regular. 
 
3.1.4 Descripción de los niveles de rentabilidad   
Tabla 26 Niveles y rangos para medir la rentabilidad   
Niveles  Rentabilidad  Rendimiento Utilidad  Inversión  
Baja 8 – 21 3 – 8 2 – 5 3 – 8 
Media 22 – 32 9 – 12 6 – 7 9 – 12  
Alta   33 - + 13 - + 8 - + 13 - + 
 
 
Tabla 27 Distribución de frecuencias y porcentajes de la rentabilidad   
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Baja 9 23,7% 
Media 20 52,6% 
Alta 9 23,7% 
Total 38 100,0% 
 
Figura N° 21 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de rentabilidad. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 




En la tabla 25 y figura 21, se presentan los resultados en relación al nivel de 
rentabilidad de las empresas textiles del Distrito de Comas, donde un grupo 
mayoritario del 52,6% (20) identifica una rentabilidad media, el 23,7% (9) percibe 
una rentabilidad alta y otro 23,7% (9) la categoriza como rentabilidad baja.  
De los resultados, se llega a concluir que el nivel de rentabilidad de las empresas 
textiles del Distrito de Comas, es categorizado como rentabilidad media.   
Tabla 28 Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión rendimiento 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Baja 10 26,3% 
Media 21 55,3% 
Alta 7 18,4% 
Total 38 100,0% 
 
Figura N° 22 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de rendimiento. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 26 y figura 22, se presentan los resultados en relación al nivel de 
rendimiento de las empresas textiles del Distrito de Comas, donde un grupo 
mayoritario del 55,3% (21) percibe una categoría media, el 26,3% (10) lo identifica 
como baja y finalmente el 18,4% (7) la categoriza como alta. 
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De los resultados, se llega a concluir que el nivel de rendimiento de las empresas 






Tabla 29 Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión utilidad 
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Baja 16 42,1% 
Media 15 39,5% 
Alta 7 18,4% 
Total 38 100,0% 
 
Figura N° 23 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de utilidad. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 27 y figura 23, se presentan los resultados en relación al nivel de 
utilidad de las empresas textiles del Distrito de Comas, donde el 42,1% (16) la 
percibe como baja, el 39,5% (15) la identifica como media y finalmente el 
18,4%(7) la percibe como alta. 
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De los resultados, se llega a concluir que el nivel de utilidad de las empresas 
textiles del Distrito de Comas, es categorizado como baja.   
 
Tabla 30 Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión inversión  
 Niveles  Frecuencia Porcentaje 
 Baja 14 36,8% 
Media 15 39,5% 
Alta 9 23,7% 
Total 38 100,0% 
 
Figura N° 24 Distribución porcentual de la muestra según el nivel de inversión. 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán  
En la tabla 28 y figura 24, se presentan los resultados en relación al nivel de 
inversión de las empresas textiles del Distrito de Comas, donde el 39,5% (15) la 
percibe como media, el 36,8% (14) la identifica como baja y finalmente el 
23,7%(9) la percibe como alta. 
De los resultados, se llega a concluir que el nivel de inversión es percibida por las 




3.1.5 Descripción de los resultados de la relación de las variables 
Tabla 31 Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de gestión de 
cuentas por cobrar y la rentabilidad 
 
Rentabilidad 




Ineficiente Frecuencia 7 3 0 10 
% 18,4% 7,9% 0,0% 26,3% 
Regular Frecuencia 2 15 3 20 
% 5,3% 39,5% 7,9% 52,6% 
Eficiente Frecuencia 0 2 6 8 
% 0,0% 5,3% 15,8% 21,1% 
Total Frecuencia 9 20 9 38 
% 23,7% 52,6% 23,7% 100,0% 
 
Figura N° 25 Distribución porcentual del nivel de gestión de cuentas por cobrar y 
la rentabilidad 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán  
En la tabla 29 y figura 25, se aprecia que un grupo representativo del 39,5% de la 
muestra percibe un nivel regular de gestión de cuentas por cobrar y a la vez 
percibe que las empresas tienen una rentabilidad media; así mismo, otro grupo 
del 18,4% indica que existe un nivel ineficiente de gestión de cuentas por cobrar y 
a la vez, existe una baja rentabilidad de las organizaciones. Del análisis se 
concluye que la relación entre las variables es directa; es decir a mayor nivel de 
































   




Tabla 32 Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de gestión de 
cuentas por cobrar y el rendimiento  
 
Rendimiento  




Ineficiente Frecuencia 7 3 0 10 
% 18,4% 7,9% 0,0% 26,3% 
Regular Frecuencia 3 15 2 20 
% 7,9% 39,5% 5,3% 52,6% 
Eficiente Frecuencia 0 3 5 8 
% 0,0% 7,9% 13,2% 21,1% 
Total Frecuencia 10 21 7 38 
% 26,3% 55,3% 18,4% 100,0% 
 
 
Figura N° 26 Distribución porcentual del nivel de gestión de cuentas por cobrar y 
el rendimiento 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 30 y figura 26, se aprecia que un grupo representativo del 39,5% de la 
muestra percibe un nivel regular de gestión de cuentas por cobrar y a la vez 
percibe que las empresas tienen un rendimiento medio; así mismo, otro grupo del 
18,4% indica que existe un nivel ineficiente de gestión de cuentas por cobrar y a 
la vez existe un bajo rendimiento en las organizaciones. Del análisis se concluye 
que la relación entre las variables es directa; es decir a mayor nivel de gestión de 





































Tabla 33Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de gestión de 
cuentas por cobrar y la utilidad   
 
Utilidad  




Ineficiente Frecuencia 8 2 0 10 
% 21,1% 5,3% 0,0% 26,3% 
Regular Frecuencia 8 6 6 20 
% 21,1% 15,8% 15,8% 52,6% 
Eficiente Frecuencia 0 7 1 8 
% 0,0% 18,4% 2,6% 21,1% 
Total Frecuencia 16 15 7 38 
% 42,1% 39,5% 18,4% 100,0% 
 
Figura N° 27 Distribución porcentual del nivel de gestión de cuentas por cobrar y 
la utilidad 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 31 y figura 27, se aprecia que un grupo representativo del 21,1% de la 
muestra percibe un nivel ineficiente de gestión de cuentas por cobrar y a la vez 
percibe que las empresas tienen una utilidad baja; así mismo, otro grupo del 
21,1% indica que existe un nivel regular de gestión de cuentas por cobrar y a la 
vez, existe una baja utilidad de las organizaciones. Del análisis se concluye que la 
relación entre las variables es directa; es decir a mayor nivel de gestión de 



































Tabla 34 Distribución de frecuencias y porcentajes según el nivel de gestión de 
cuentas por cobrar y la inversión 
 
Inversión  




Ineficiente Frecuencia 8 2 0 10 
% 21,1% 5,3% 0,0% 26,3% 
Regular Frecuencia 4 12 4 20 
% 10,5% 31,6% 10,5% 52,6% 
Eficiente Frecuencia 2 1 5 8 
% 5,3% 2,6% 13,2% 21,1% 
Total Frecuencia 14 15 9 38 
% 36,8% 39,5% 23,7% 100,0% 
 
Figura N° 28 Distribución porcentual del nivel de gestión de cuentas por cobrar y 
la inversión 
Fuente: Encuesta aplicada a las empresas textiles del distrito de Comas, 2017 
Elaboración: Úrsula Quispe Farfán 
En la tabla 32 y figura 28, se aprecia que un grupo representativo del 31,6% de la 
muestra percibe un nivel regular de gestión de cuentas por cobrar y a la vez 
percibe que las empresas tienen una inversión media; así mismo, otro grupo del 
21,1% indica que existe un nivel ineficiente de gestión de cuentas por cobrar y a 
la vez, existe una baja inversión en las organizaciones. Del análisis se concluye 
que la relación entre las variables es directa; es decir a mayor nivel de gestión de 




































3.2. Análisis inferencial 
3.2.1 Prueba de normalidad  
Tabla 35: Prueba de normalidad para las variables de estudio y sus dimensiones.  
  Kolmogorov-Smirnov 
  N Estadístico 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Gestión de cuentas por cobrar 38 0,143 0,047c 
Clientes 38 0,156 0,020c 
Políticas crédito 38 0,158 0,018c 
Rentabilidad 38 0,118 0,199c 
Rendimiento 38 0,139 0,062c 
Utilidad 38 0,163 0,013c 
Inversión 38 0,178 0,004c 
En la tabla 22, se aprecia los resultados sobre la distribución de los datos sobre 
las variables gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad, donde se aprecia que 
no todos los valores de significancia encontrados superan a 0,05 (valor teórico), 
por lo tanto los datos no se ajustan a una distribución de contraste normal. Este 
procedimiento determinó que para el análisis de correlación (prueba de hipótesis) 
se usaran estadísticos no paramétricos, en este caso Rho de Spearman. 
   
3.2.2 Prueba de hipótesis   
 
3.2.2.1 Hipótesis General  
Ha: Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 
Regla de decisión: Si  ≥ α → se acepta la hipótesis nula  
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                              Si < α → se acepta la hipótesis alterna 
Tabla 36: Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad 
 Rentabilidad  






Sig. (bilateral) ,000 
N 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
El análisis estadístico de los resultados permite apreciar que entre la gestión de 
cuentas por cobrar y la rentabilidad existe una relación r=0,725, dicho índice 
indica que existe una relación directa y en un nivel alto.  
Decisión estadística: 
En lo que respecta a la significancia de la correlación de las variables, se muestra 
un valor p = 0,000 el cual es menor a 0,05, indicando que la relación entre las 
variables es significativa.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir existe relación significativa entre la gestión de cuentas 
por cobrar y la rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
 
3.2.2.2 Hipótesis especifica 1 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el 
rendimiento de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el 
rendimiento de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Tabla 37: Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y rendimiento  
 Rendimiento  










**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Del análisis, se observa que entre la gestión de cuentas por cobrar y la dimensión 
rendimiento existe una relación r=0,683, dicho valor indica que existe una relación 
directa y en un nivel moderado.  
Decisión estadística: 
La significancia de la correlación de las variables, muestra un valor p = 0,000 el 
cual es menor a 0,05, indicando que la relación entre las variables es significativa.  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir 
existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y el rendimiento 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
 
3.2.2.3 Hipótesis especifica 2 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la utilidad 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
utilidad de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Tabla 38: Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y utilidad   
 Utilidad   






Sig. (bilateral) ,002 
N 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
El análisis de los resultados permite apreciar que entre la gestión de cuentas por 
cobrar y la dimensión utilidad existe una relación r=0,479, dicho índice indica que 




En lo que respecta a la significancia de la correlación de las variables, se muestra 
un valor p = 0,002 el cual es menor a 0,05, permitiendo sostener que la relación 
entre las variables es estadísticamente significativa.  Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir existe relación significativa 
entre la gestión de cuentas por cobrar y la utilidad de las empresas textiles del 
distrito de Comas, 2017. 
3.2.2.4 Hipótesis especifica 3 
Ha: Existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
inversión de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar y la 
inversión de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
Tabla 39: Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la Inversión  
 Inversión  






Sig. (bilateral) ,001 
N 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Del análisis se aprecia que entre la gestión de cuentas por cobrar y la dimensión 
inversión existe una relación r=0,535, dicho índice indica que existe una relación 
directa y en un nivel moderado.  
 
Decisión estadística: 
Sobre la significancia de la correlación, se muestra un valor p = 0,001 siendo este 
menor a 0,05, explicando que la relación entre las variables es estadísticamente 
significativa.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
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alterna, es decir existe relación significativa entre la gestión de cuentas por cobrar 





























En la presente investigación se realizó un análisis descriptivo correlacional sobre 
las variables gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las empresas 
textiles del distrito de Comas, 2017. 
 
4.1.1 Gestión de las cuentas por cobrar y rentabilidad 
En lo que respecta a la hipótesis general, los resultados obtenidos en el estudio 
dan muestra que existe una relación directa, significativa y en un nivel alto 
(r=0,725 y p=0,000) entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las 
empresas textiles del distrito de Comas. Lo cual indica que las decisiones que 
toman las organizaciones en referencia a sus políticas de créditos y cobranzas, 
como también a la evaluación del crédito a los clientes (Van Horne y Wachowicz, 
2010), se relaciona de manera directa con el rendimiento o las ganancias de la 
organización (Gitman, 2016); es decir a mayor nivel de gestión de cuentas por 
cobrar se tendrá mayor rentabilidad en las organizaciones. Estos resultados 
coinciden con encontrados en los estudios de Gonzales (2015), Angueta (2014) 
García y Pérez (2015) Huamani (2013), quienes determinaron que la gestión de 
las cuentas por cobrar tienen una relación directa con la rentabilidad de las 
organizaciones. De lo anterior, el análisis permite explicar que la gestión de las 
cuentas por cobrar en las empresas textiles del Distrito de Comas, tienen una 
repercusión directa sobre la rentabilidad de las mismas, puesto que si las cuentas 
por cobrar no son recuperadas se podrían convertir en cuentas incobrables, lo 
que conllevaría a afectar la situación financiera de las organizaciones 
mencionadas. 
4.1.2 Gestión de cuentas por cobrar y rendimiento  
En referencia a la hipótesis especifica 1, el análisis inferencial de los datos 
permitió determinar que existe una relación directa, significativa y en un nivel 
moderado (r=0,683 y p=0,000) entre la gestión de cuentas por cobrar y el 
rendimiento de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. Lo que quiere 
decir que las decisiones que toman las organizaciones en referencia a sus 
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políticas de créditos y cobranzas, como también a la evaluación del crédito a los 
clientes (Van Horne y Wachowicz, 2010), se relacionan de manera directa con el 
resultado o ganancia que se obtiene al realizar una operación en un periodo de 
tiempo, en relacion a los activos y el capital invertido por la organización, (Gitman, 
2016); por lo que se sostiene que ante un nivel eficiente de gestión de cuentas por 
cobrar se tendrán mejores niveles de rendimiento dentro de las empresas en 
mención; por el contrario ante gestiones ineficientes se tendrán resultados poco 
favorables. Estos resultados concuerda con los encontrados por Vicente (2015) 
quien concluyó en su estudio que la adecuada gestión financiera influye de 
manera directa en el rendimiento de las organizaciones.  
4.1.3 Gestión de cuentas por cobrar y utilidad  
En lo que respecta a la hipótesis especifica 2, el análisis da muestra que existe 
una relación directa, significativa y en un nivel moderado (r=0,479 y p=0,002) 
entre la gestión de cuentas por cobrar y la utilidad de las empresas textiles del 
distrito de Comas, 2017. Lo que quiere decir que las decisiones que toman las 
organizaciones en referencia a sus políticas de créditos y cobranzas, como 
también a la evaluación del crédito a los clientes (Van Horne y Wachowicz, 2010), 
se relacionan de manera directa con el beneficio de las ganancias que proviene 
de una actividad humana, la cual genera el aumento de la satisfacción o la 
disminución del malestar alcanzado, (Gitman, 2016). De lo anterior, las empresas 
que tienen niveles eficientes de gestión de cuentas por cobrar, tienden a lograr 
niveles altos de utilidades; por lo contrario las empresas que tienen niveles 
ineficientes de gestión se caracterizan por presentar niveles bajos de utilidades. 
Por lo expuesto, la gestión de cuentas por cobrar representa para las 
organizaciones una de las actividades más difíciles, porque tiene que velar por 
mantener la liquidez de la organización, pero a la vez debe maximizar las ventas y 
ganancias. Así mismo, los indicadores de la rentabilidad son un factor importante 
cuando se toma decisiones, puesto que es representa la capacidad que tiene la 





4.1.4 Gestión de cuentas por cobrar y la inversión   
Finalmente, en referencia a la hipótesis especifica 3, en el presente estudio se 
determinó que existe una relación directa, significativa y en un nivel moderado 
(r=0,535 y p=0,001)  entre la gestión de cuentas por cobrar y la inversión de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017. Es decir que las decisiones que 
toman las organizaciones en referencia a sus políticas de créditos y cobranzas, 
como también a la evaluación del crédito a los clientes (Van Horne y Wachowicz, 
2010), se relacionan de manera directa con la disposición de una porción de 
dinero o recursos, con la finalidad de aumentar la cantidad de bienes productivos 
o aumento de capital, (Gitman, 2016). Estos resultados se explican que ante una 
mejor gestión de cuentas por cobrar se logra un mayor nivel de inversión en las 
organizaciones, por el contrario una gestión de las cuentas por cobrar tienen un 
impacto negativo en las inversiones de las organizaciones. Al respecto, Eslava 
(2013) sostuvo que la rentabilidad es una no los aspectos primordiales para las 
organizaciones, porque las mismas necesitan ser rentables para mantener en el 





























Del análisis de los resultados obtenidos, se llegó a determinar las siguientes 
conclusiones: 
1. Se demostró que entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de 
las empresas textiles del distrito de Comas, 2017, existe una relación 
significativa y directa; la cual indica que mientras más eficiente sea la 
gestión de cuentas por cobrar, mayor será la rentabilidad de las empresas; 
por el contrario ante una gestión deficiente, la empresa tendrá niveles de 
rentabilidad poco favorables. 
 
2. Se determinó que entre la gestión de cuentas por cobrar y el rendimiento 
de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017, existe una relación 
estadísticamente significativa y directa. Estos resultados explican que ante 
una mejor gestión en lo que respecta a las cuentas por cobrar, las 
empresas tendrán mejores niveles de rendimiento; sin embargo, si las 
empresas mantienen una gestión deficiente, el rendimiento será poco 
alentador para las mismas. 
 
3. En cuanto a la gestión de cuentas por cobrar y las utilidades de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017, se demostró que existe una 
relación estadísticamente significativa y directa. Estos resultados indican 
que ante una gestión eficiente en las cuentas por cobrar, las empresas 
logran obtener mayores utilidades; pero si las gestiones de las cuentas por 
cobrar son inadecuadas, las empresas tienden a tener una disminución en 
sus utilidades.  
 
4. En lo que respecta a la gestión de cuentas por cobrar y la inversión de las 
empresas textiles del distrito de Comas, 2017, se determinó que existe un 
relación estadísticamente significativa y directa. Esto se explica indicando 
que ante una eficiente gestión de cuentas por cobrar, las empresas tienen 
mayores niveles de inversión; pero si las gestiones de las empresas son 


























De acuerdo a las conclusiones y a la problemática encontrada en las empresas, 
se presenta las siguientes recomendaciones: 
1. A los directivos y al personal de contabilidad y finanzas de las empresas 
textiles del distrito de Comas, se recomienda implementar políticas de 
crédito adecuadas, las mismas que permitan orientar a otorgar créditos a 
los clientes y a generar procesos de cobranza más efectivos que le permita 
maximizar el rendimiento sobre el activo invertido. 
2. Se recomienda a los directivos y al personal de contabilidad y finanzas de 
las empresas textiles del distrito de Comas, diseñar e implementar 
mecanismos que permitan tomar mejores decisiones, en relación a la 
evaluación y otorgamientos de créditos a los clientes. En este punto, se 
incluye implementar mejores controles y herramientas que permitan contar 
con información actualizada de los clientes. 
3. Se recomienda a los directivos y al personal de contabilidad y finanzas de 
las empresas textiles del distrito de Comas; implementar procedimientos 
que permita que las operaciones comerciales al crédito sean previamente 
avaladas o sustentadas por los clientes; con la finalidad de disminuir el 
porcentaje de cuentas incobrables.  
4. Al personal de contabilidad y finanzas de las empresas textiles del distrito 
de Comas, se recomienda llevar registros contables adecuados sobre el 
tratamiento de las cuentas de cobranza dudosa; para evitar que influya de 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“GESTIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS TEXTILES DEL DISTRITO DE COMAS, 2017” 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 1 INDICADORES METOD 
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y la rentabilidad de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017? 
 
Determinar la relación entre 
la gestión de cuentas por 
cobrar y la rentabilidad de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017. 
 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y la rentabilidad de 
las empresas textiles del 





Control contable de clientes 




Límite del crédito 
Periodo del crédito 
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diseño No 
experimental 
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¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y el rendimiento de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y la utilidad de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y la inversión de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017? 
 
Determinar la relación entre 
la gestión de cuentas por 
cobrar y el rendimiento de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017. 
 
Determinar la relación entre 
la gestión de cuentas por 
cobrar y la utilidad de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017. 
 
Determinar la relación entre 
la gestión de cuentas por 
cobrar y la inversión de las 
empresas textiles del distrito 
de Comas, 2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y el rendimiento de 
las empresas textiles del 
distrito de Comas, 2017. 
 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y la utilidad de las 
empresas textiles del 
distrito de Comas, 2017. 
 
Existe relación 
significativa entre la 
gestión de cuentas por 
cobrar y la inversión de las 
empresas textiles del 









Ratio de solvencia 
Ratio de endeudamiento 
ANEXO 2: ENCUESTA 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Gestión de las cuentas por cobrar y la rentabilidad de las empresas textiles del 
distrito de Comas, 2017.  
I. GENERALIDADES: Esta información será utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar información veraz, solo así será realmente útil 
para la presente investigación. 
CUESTIONARIO 
  
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Área donde labora: 
 
 



















































  1 2 3 4 5 
 VARIABLE 1: GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR      
1. 
Considera que en la empresa existe un control contable de 
registro de clientes. 
     
2. 
Considera que en la organización se clasifican a los 
clientes de acuerdo a su volumen de compras. 
     
3. 
Considera que la empresa cuenta con mecanismos que 
permiten tener información actualizada de clientes con alto 
riesgo. 
     
4. 
Considera que en la empresa existen mecanismos de 
control sobre aquellos clientes que tienen demora en sus 
obligaciones de pago. 
     
5. 
Considera adecuados los límites de crédito que establece 
la organización. 
     
6. 
Considera que los periodos de tiempo fijados por la 
organización cuando se da un crédito son estables. 
     
7. 
Considera que la empresa conoce e identifica los términos 
de pago para los créditos que se otorgan. 
     
8. 
Considera que la organización cuenta con mecanismos 
que permitan dar información actualizada del historial de 
pagos e impagos de sus clientes. 
     
 VARIABLE 2: RENTABILIDAD      
9. 
Considera que los accionistas reciben una renta por los 
fondos invertidos en la empresa. 
     
10. 
Considera que la empresa cuenta con fondos de inversión 
para que genere más ingresos. 
     
11. 
Considera que los activos de la empresa generan 
beneficios económicos para la misma. 
     
12. 
Considera que los ingresos que tiene la empresa durante 
este periodo son los que se estimaba. 
     
13. 
Considera que la empresa tiene gastos o inversiones en 
exceso. 
     
14. 
Considera que la empresa cuenta con recursos propios, 
fruto de aportaciones, reservas o beneficios no distribuidos 
para afrontar situaciones extraordinarias. 
     
15. Considera que la empresa es actualmente solvente.      
16. 
Considera que la empresa actualmente está en nivel de 
endeudamiento. 
     
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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La presente investigación, conducida por Úrsula Quispe Farfán, Estudiante de la Escuela 
Académico Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, Lima- Norte, 
tiene como objetivo principal determinar la relación entre la gestión de cuentas por cobrar 
y la rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017. 
 
El proceso consiste en la aplicación de un instrumento que permite recoger datos 
sobre las variables mencionadas, dicha información será utilizada para 
correlacionar ambas variables.  La información que se obtenga será confidencial y 
no será utilizada con otro fin, fuera de los propuestos para la investigación. Sus 
respuestas serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto 
serán anónimas. 
 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede indagar en cualquier 
momento al correo electrónico, Ufarfan65@gmail.com. 
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Título: Gestión de las cuentas por cobrar y su relación con la rentabilidad de las empresas textiles del distrito de Comas, 2017.
EFECTOS
Disminución de la 
rentabilidad
Reducción de la liquidez
Aumento de las cuentas 
incobrables




No contar con póliticas 
de crédito 
implementadas
Deficiente control de las 
cuentas por cobrar
Las operaciones 
crediticias no son 
avaladas con garantias o 
sustentadas
Inadecuado tratamiento 
contable de las 
cobranzas dudosas
Después del crédito Antes del crédito
Inadecuada gestion de las cuentas por cobrar en las empresas textiles del distrito de Comas
100 
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